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L’article que es presenta és una síntesi de la conferència dictada amb motiu de l’assemblea anual  
d’Intercanvis, papers de psicoanàlisi el 27 de juny de 2014.
Resum
El treball investiga la biografia de Richard Wagner. 
Usa conceptes de la psicoanàlisi per indagar en el 
seu funcionament psíquic i emetre algunes hipòtesis 
sobre com la dinàmica inconscient hauria determinat 
la vida i l’obra del més gran compositor d’òpera de 
tots els temps.
L’article té dues parts. En la primera, partint 
del treball que va realitzar Freud juntament amb 
W. Bullitt que porta per títol El Presidente Thomas 
Woodrow Wilson. Un estudio psicológico (Freud i 
Bullitt, 1973), fa una reflexió sobre aspectes centrals 
de la biografia de Wagner que varen tenir un pes 
determinant en la producció artística, en les seves 
relacions humanes i l’evolució del seus punts de 
vista polítics i ideològics.
Fa referència als conceptes de la identitat, el 
narcisisme, la figura paterna, les figures que varen 
exercir de pares i mares substitutoris i les dificultats 
d’arrelament vital i sentimental. 
La segona part, no publicada en aquest número, 
farà referència a aspectes polèmics com el seu 
antisemitisme, es farà una valoració psicoanalítica 
de la seva producció musical global i s’aprofundirà 
de forma més detallada en la seva obra màxima, 
Tristany i Isolda. 
Paraules clau: desemparament, funció paterna, 
funció materna, compulsió a la triangulació 
amorosa, bisexualitat.
Abstract
This study concerns the life of Richard Wagner. 
Pychoanalytical concepts are employed to 
delve into the workings of the great composer’s 
mind. Various theories are put forward related 
to the underlying and unconscious dynamic, 
which influenced one of the world’s best-loved 
composers.
The study is divided into two parts. The first 
part is based on Freud’s case study of the American 
President Thomas Woodrow Wilson. Central 
biographical details are taken into account. These 
details affect artistic creation, social relationships 
and the development of the composer’s political and 
ideological views.
Reference is also made to identity, narcissism, 
father figures and those individuals who may have 
played the role of substitute or surrogate parents. 
Wagner’s personal and sentimental difficulties and 
his search for a settled life are also dicussed.
The second part, which is not published in this 
edition, deals with more polemic issues such as his 
anti-semitisism. An overall psychoanalytical study 
of Wagner’s vast output is undertaken. This includes 
an in-depth analysis of his masterpiece, Tristan and 
Isolde.
Keywords: abandonment, paternal function, 
maternal function, compulsion to love triangulation, 
bisexuality.
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Proemi
La conferència a Intercanvis versava sobre la 
vida i l’obra de Richard Wagner (1813-1883), ja 
que s’acabava de celebrar el segon centenari del 
seu naixement. Per bé que en l’exposició es parlava 
del conjunt de la seva vida i obra, el material que 
ara presentem es focalitza en la problemàtica de la 
identitat i del narcisisme en Wagner, aspecte, aquest, 
poc conegut pel gran públic i que, paradoxalment, 
dóna múltiples clarícies sobre per què va viure com 
va viure i sobre la seva monumental producció 
musical. 
El present treball, partint de l’exposició 
realitzada aleshores, intenta donar algunes claus 
des de la psicoanàlisi sobre aquest polèmic músic 
alemany, un dels més grans de la història de la 
música de tots els temps que mai deixa indiferent a 
ningú. Tampoc estarà de més recordar que va tenir 
una influència decisiva en la Catalunya de finals del 
segle xIx i principis del xx, tant des del punt de vista 
estètic com cultural. La influència es manté avui amb 
força gairebé idèntica. Això fa encara més atractiu 
l’estudi biogràfic-psicoanalític del músic.
En la presentació de la conferència advertíem 
que era la nostra voluntat fer servir de matriu 
la feina feta per Freud en la seva monumental i 
controvertida biografia sobre el president dels Estats 
Units d’Amèrica Thomas Woodrow Wilson. Cal 
recordar que fou escrita juntament amb William 
Bullitt i en ella marca una metodologia de treball de 
recerca biogràfica d’una gran importància (Freud 
i Bullitt, 1973). Des dels seus mateixos orígens, la 
psicoanàlisi s’ha interessat de forma molt especial 
per la investigació biogràfica introduint com a 
element decisiu no solament la comprensió de la 
persona biografiada, pel que fa a les implicacions 
conscients, sinó també les relacionades amb la seva 
estructura psíquica i amb les seves motivacions 
inconscients. 
En aquest treball Freud va obrir la possibilitat 
d’introduir els conceptes centrals de la psicoanàlisi 
per analitzar la biografia d’un personatge històric 
contemporani. Va intentar complementar la narració 
històrica amb la cerca relacionada amb l’estructura 
i el funcionament psíquics i les motivacions 
inconscients i conflictes psicològics que explicarien 
positivament —encara que només fossin molts 
cops hipòtesis de treball psicoanalíticament 
fonamentades—, la relació entre la biografia, el medi 
on es produeixen els seus processos identificatoris 
bàsics, l’elaboració de les identificacions 
estructurants, i quines defenses serien les dominants 
entre molts altres aspectes. Tant des del punt de 
vista tòpic, econòmic i dinàmic, Freud marcava una 
via de recerca a la que no escapaven les qüestions 
vinculades al jo-ideal, a l’ideal de jo i al superjò de la 
persona a la qual es biografiava. 
Poder explicar com aquest personatge funcionava 
com a subjecte portador —també— d’un inconscient 
(cosa poc tinguda en compte pels que han investigat 
les vides dels éssers humans que han fet història), 
obria la porta per comprendre millor les implicacions 
inconscients en la seva acció social i política. Als 
determinants d’ordre econòmic, polític i social s’hi 
afegien amb gran claredat els determinants definits 
psicoanalíticament, vinculats pròpiament al subjecte 
estudiat. 
La vida de Wagner és amplament coneguda 
i existeixen relats biogràfics molt importants i 
documentats. Però encara està per escriure una 
biografia sobre Wagner seguint la petjada de Freud 
en l’obra citada anteriorment. I per bé que això no 
pot fer-se en el curt espai d’un article, sí que val la 
pena intentar plantejar com a central el problema 
que tota la vida va perseguir a Richard Wagner: el 
relacionat amb la identitat, la figura paterna, una 
família molt nombrosa i una constel·lació d’aspectes 
relacionats amb el seu narcisisme. 
Algú podrà argumentar raonablement que 
alguns psicoanalistes han escrit sobre el més gran 
compositor d’òperes de tots els temps. Per exemple, 
podríem trobar el cas d’Arnoldo Liberman en el seu 
llibre Wagner: el visitante del crepúsculo (Liberman, 
1990). Però cal dir alt i clar: que una persona amb 
formació psicoanalítica escrigui sobre un tema no 
vol dir necessàriament que sigui una teorització 
psicoanalítica si no sotmet el material (aquest cas 
la vida i l’obra d’alguna persona) als conceptes, 
categories i regles metòdiques i epistemològiques 
pròpies de la psicoanàlisi. I és justament aquí on ens 
trobem amb totes les dificultats per avançar. I també 
avui en dia, hom pot fàcilment veure a la xarxa 
quines coses es diuen i publiquen sobre aquestes 
qüestions, que, en general, es caracteritzen per tenir 
massa sovint una més que dubtosa qualitat. És sobre 
aquestes qüestions que ens estendrem en les línies 
que vindran a continuació.
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1) Qui és el meu pare? Qui sóc jo?
En ple mes de maig de 1813, quan la ciutat de 
Leipzig estava ocupada per les tropes napoleòniques, 
Johanna Pätz va infantar el seu novè fill. Era un 22 
de maig. El recent nascut era, de moment, el petit de 
deu germans, alguns dels quals ja havien mort. Poc 
temps més tard naixeria una altra germaneta... 
Oficialment, si així pot dir-se, Johanna, estava 
casada amb Karl Friederich Wagner, un funcionari 
saxó de la policia de la ciutat de qui mai s’ha 
conservat cap retrat, dibuix o litografia i, com és 
natural, molt menys encara, cap fotografia. 
Però realment, la dona que acabava d’infantar 
el nadó, Johanna, mantenia de feia molt de temps 
una relació íntima amb Ludwig Geyer, pintor, artista 
teatral i home molt actiu en els medis culturals de 
l’època a la ciutat de Leipzig. 
Aleshores era molt corrent en les ciutats de 
domini protestant batejar de seguida les criatures, 
perquè és conegut que la mortalitat infantil en 
les primeres setmanes de vida era dramàticament 
elevada. No se sap ben bé per què però es va retardar 
molt el bateig. I lamentablement, a les poques 
setmanes del naixement del nen, que portaria per nom 
Richard, el seu pare oficial, Karl Friederich Wagner, 
va morir en una d’aquelles epidèmies tan corrents en 
les ciutats d’aquelles èpoques. Així doncs, Johanna 
Pätz, mare del nen Richard, va trobar-se amb un nen 
entre els braços i contemplant el cadàver del que 
havia estat el seu home durant molts anys i pare de 
les seves criatures. Però el dubte sobre la naturalesa 
de la paternitat del nen Richard, ja era llançada... 
No és sorprenent, doncs, que la mare es casés 
l’agost de 1814 amb Ludwig Geyer, quan Wagner 
tenia amb prou feines un any i dos mesos. Amb 
aquest home ros i de tarannà jovenívol del que sí 
que se’n conserven diversos dibuixos i pintures, un 
cop casats, Johanna i ell, rodejats d’aquesta colla tan 
nombrosa de fills varen marxar a viure a Dresden 
per tal d’iniciar una nova vida. Quan examinem 
el panorama de Johanna i Ludwig amb tants nens 
petits a Dresden podem imaginar la dinàmica de 
desemparament i de fragilitat d’aquestes criatures 
i de Richard que acabava de fer l’any. Es fàcil 
pensar com dèiem més amunt, el nivell de dolor 
i de desesperació que una dona pot patir quan en 
molt poques setmanes té un fill, perd un marit i pocs 
mesos després canvia de domicili. 
Per què parlem de desemparament? Si sabem 
la transcendència que té el primer any de vida 
d’una criatura i coneixem les condicions objectives 
materials en què el nen Richard va viure aquest 
primer any, no és difícil pressuposar que la condició 
antropològica bàsica de l’ésser humà a causa de la 
seva immaduresa en néixer es compliqués per la 
situació global en què la família vivia. 
Tornem ara als avatars relatius al bateig i la 
inscripció registral del nen Richard. Al futur autor 
de Lohengrin li va passar quelcom que, amb tota 
probabilitat poques persones han patit. A Leipzig, 
fou inscrit, després d’aquests avatars baptismals com 
a Richard Wagner, però, posteriorment, en arribar 
a Dresden fou inscrit com a Richard Geyer… Però 
encara, el nen Richard tenia més motius per a la 
confusió dins del seu cap: a les escoles de les que fou 
alumne tant a Leipzig com a Dresden fou matriculat 
sempre amb el nom de Richard Geyer, cognom que 
va mantenir fins ben entrats els 14 anys… S’imposa 
una primera pregunta: qui sóc, doncs, jo…? I 
immediatament una segona: de qui sóc fill…?
Germans morts, epidèmies, el pare mort… mala 
salut pública, poc clavegueram correcte, poca aigua 
potable, poca higiene col·lectiva i males atencions 
personals a la salut. La medicina era encara 
massa empírica i els metges tenien bona voluntat 
i una formació que en el millor dels casos era 
científicament discutible. Justament era per aquells 
anys quan la medicina científica començava a donar 
els salts de gegant que, per la via directa, ens porten 
als nostres dies. 
El cas és que el 1821 va morir el que era 
probablement el seu pare biològic. Tot indica que, 
per les referències i clarícies que donen els biògrafs 
de Wagner, Ludwig s’hauria esmerçat a fer bé el 
rol de pare per al nen Richard. No sabem res de 
qüestions que ens ajudarien a explicar aspectes 
vinculats a les fases oral, anal o fàl·lica. Tampoc 
tenim cap notícia argumentada sobre el triangle 
edípic que el nen Richard hauria d’haver articulat 
amb la mare Johanna, Ludwig i ell. Sigui com sigui, 
quan el mes de setembre de 1821 mor Ludwig 
Geyer i tampoc no gens vell, Richard es troba per 
segona vegada orfe. Però de qui? Del pare biològic 
que ha exercit també de pare social en presència de 
la mare Johanna de la que tot indica n’estava molt 
enamorat? Del pare substitutori que ha exercit per 
estima a aquesta dona de pare real, pràctic…? El 
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dubte sobre la seva identitat plana i plana: qui és el 
meu pare?, qui sóc jo? 
I com que pel camí havia nascut temps abans 
la darrera filla de Johanna, que portava per nom 
Cäecilie, arran de la mort de Geyer, les dificultats 
econòmiques que la nombrosa família patia 
esdevingueren extremes i la vídua va decidir retornar 
el 1827 altre cop a Leipzig. Això comportava tenir 
més familiars i gent a prop, més probabilitats de 
feines en els ambients teatrals i operístics i mirar de 
sortir de la permanent amenaça de la misèria. Però 
també representava —mai millor dit— tornar als 
orígens, al passat. 
En relació amb la definitiva adopció del cognom 
Wagner, tampoc sabem el motiu clar i real pel qual 
fou definitivament adoptat. És fàcil d’imaginar des 
del punt de vista del que podia ser dit o no dit a 
Leipzig, que l’ambient ajudava a assumir-lo de per 
vida: l’adolescent Richard, amb 14 anys depassats 
decideix usar definitivament el cognom de Wagner 
i amb ell es farà notori i es convertirà anys més tard 
en un dels compositors més grans de la història de 
la música de tots els temps... Ho decideix ell, ho 
decidiren altres...? No ho sabem bé... 
Sobre aquestes qüestions, podem apuntar dues 
opinions totalment antagòniques: d’una banda la del 
filòsof alemany Friedrich Nietzsche, i de l’altra la de 
la que va ser la tercera dona oficial del compositor, 
Cosima Liszt. Nietzsche va mantenir durant anys 
una gran amistat amb Wagner, de qui es va convertir 
en confident. En les seves llargues passejades on 
discutien sobre temes filosòfics o musicals, Wagner 
li va confessar a Nietzsche que el seu veritable pare 
era Geyer. Anys més tard Nietzsche ho va revelar en 
diverses ocasions.
Cosima Liszt, un cop mort Wagner, esdevingué 
la seva hereva universal, propietària de Bayreuth i 
més tard va escriure la seva biografia oficial. Com 
sol passar tan sovint, aquesta obra, més que una 
biografia, era una autèntica hagiografia. És prou 
conegut que Cosima va retallar i eventualment 
modificar tots els aspectes conflictius de la vida 
de Richard Wagner (Mayo, 2001). Aquestes 
modificacions i retallades són particularment 
evidents en el que fa referència a l’evolució política 
i a les seves relacions personals i sexuals. És un lloc 
comú entre tots els investigadors de la vida i l’obra 
de Wagner que Cosima va defensar sempre que el 
pare oficial de Richard Wagner era Karl Friederich 
Wagner, aquest home que curiosament ha quedat 
difuminat en la historia perquè no s’ha trobat enlloc 
cap imatge que ens permetés conèixer-ne la cara.
2) Les mares substitutòries
Una cosa és molt clara: Richard era el germà 
petit d’una família nombrosa en què dominaven les 
dones. Totes les germanes grans van funcionar com a 
mares substitutòries i el varen tractar com el seu nen, 
potser, en la seva fantasia, com el seu fill. Entre totes 
elles, Rosalie Wagner, actriu i cantant d’òpera, el va 
adoptar gairebé com a fill i va tenir una influència 
decisiva en la seva formació. Desgraciadament ella 
va morir també prematurament el 1837 amb només 
32 anys, quan Richard en tenia vint-i-quatre. 
Les germanes, moltes també actrius i cantants 
com Rosalie, portaven permanentment el seu germà 
des de molt petit a participar en el món del teatre 
i l’òpera on elles treballaven. Càntics, cors, obres 
teatrals, òperes, actuacions i orquestres són l’univers 
infantil on es mou el nostre personatge. De manera 
natural, aquest infant veu de molt a prop a grans 
tenors, sopranos i directors d’orquestra d’aquell 
moment. És raonable pressuposar que de manera 
fluïda s’identificaria de forma múltiple amb aquests 
adults que el rodejaven. Estaria per veure —més 
endavant emetrem una hipòtesi al respecte— si 
aquestes identificacions s’haurien realitzat més per la 
via incorporativa o més per la via introjectiva. 
Podem dir sense temor d’equivocar-nos que 
el nen Richard des de molt petit va ser un autèntic 
nen de teatre. Pot ser interessant conèixer que 
Rosalie treballava sovint a la ciutat de Praga i allà 
s’emportava el seu germà. Les altres germanes 
actuaven de forma similar, per bé, que en menor 
grau. Aquí apareix un altre aspecte central que 
presideix la vida de Wagner: lluny de casa, ara amb 
una, ara amb l’altra, sempre el deixen fer el que 
ell vol, ningú posa límits a les seves demandes, 
als seus capricis i dèries. A més, un nen tan petit 
va creixent sense horaris i sense casa fixa. No està 
de més remarcar que la vida teatral i operística és 
essencialment nocturna. 
Una qüestió a debatre seria com aquestes 
mares substitutòries encarnades en les figures 
de les diferents germanes, es relacionaven 
directament amb el nen Richard. Ben segurament 
que cadascuna d’elles mantenia un vincle particular 
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però psicoanalíticament parlant caldria —cosa 
impossible— valorar la qualitat concreta de 
cadascun d’aquests vincles. Per posar un exemple: 
si se’l passaven les unes a les altres com un paquet, 
quines d’elles podien establir un vincle d’atenció 
més enllà de la realització mecànica de les tasques 
d’alimentació, de neteja i de diversió.  
O si simplement adoptaven una actitud directament 
hostil per motius diferents que potser elles mateixes 
desconeixien... és a dir, caldria observar quines 
varen tenir una actitud pròpiament materna i quines 
funcionaven més aviat com a mares successives i 
desemparadores.
Anys més tard, en l’òpera Sigfried que forma 
part de la tetralogia que porta per títol L’anell del 
Nibelung, Wagner es mostra de forma gairebé nua 
en el personatge del protagonista: Sigfried és un jove 
mal educat, malcarat, prepotent, que tot ho sotmet 
a la immediata satisfacció dels seus desitjos i on 
l’agressivitat juga un paper rellevant. És una qüestió 
recorrent que Wagner sempre es representa a si 
mateix —si així pot dir-se— en tots els personatges 
protagonistes masculins de les seves denses òperes. 
En cada cas, es mostra amb una cara distinta d’ell 
mateix.
Finalment, quan Wagner era adolescent conegué 
una dona que jugà un paper essencial a la seva 
vida i que seria una altra mare substitutòria, la 
soprano Wilhelmine Schrönder-Devrient posseïdora 
d’una veu excepcional. Ell la va conèixer en una 
representació de l’òpera de Bellini Capuletti e 
Montecchi. Wagner s’enamorà platònicament d’ella, 
li va enviar cartes, i va aconseguir anys més tard 
que col·laborés amb ell en moltes de les seves obres. 
Ella tenia nou anys més que ell, i va morir el 1860, 
amb només 56 anys. Va ser la primera gran soprano 
wagneriana. 
3) Els pares substitutoris
Recordem que a les poques setmanes del 
naixement de Richard Wagner el seu pare oficial 
Karl Friederich va morir. Hem dit també que Ludwig 
Geyer va exercir el paper d’autèntic pare substitutori. 
Però van haver-hi altres familiars i amics homes que 
també varen jugar aquesta funció tan important. No 
perdem de vista que Geyer mor el 1821 quan Wagner 
encara era un nen. De totes les biografies estudiades 
cap d’elles explica amb algun detall si aquest infant 
es va deprimir, si d’una banda va acceptar la mort 
del pare Ludwig o una part del seu psiquisme la 
va acceptar però una altra part la va negar... resulta 
desmoralitzador que tinguem tan poca informació 
sobre aquest aspecte tan crucial en la vida de 
Wagner.
Un d’ells va ser un germà del pare oficial, Adolf 
Wagner, que era jurista i escriptor amb qui va passar 
llargues temporades. Hem de pressuposar que aquest 
home culte va intentar jugar aquest paper de substitut 
del seu germà. 
Hem dit més amunt que la família Wagner, i 
més encara la família Geyer, participaven molt 
activament en el món cultural i artístic de la ciutat 
de Leipzig i més tard també a Dresden. Recordem 
el paper, com ara diríem, d’activista cultural que 
sembla que tenia Ludwig. La casa de la família 
era un indret molt obert on circulaven en tertúlies 
literàries o debats musicals i pictòrics tota mena 
d’artistes —ara oblidats— però que tenien un paper 
rellevant en aquestes ciutats. Entre totes aquestes 
figures amb qui la família es relacionava amb 
assiduïtat destaca Carl Maria von Weber (1786-
1826).
Les germanes Wagner admiraven molt a Weber, 
compositor que era amic íntim de la família, 
es relacionava molt amb elles i li estaven molt 
reconegudes. A causa de l’amistat anava molt a 
casa dels Wagner i no ens ha d’estranyar que el 
nen Richard estigués a la falda o eventualment 
jugués amb aquest músic tan conegut. En aquells 
anys, Weber s’havia consolidat com el principal 
representant de la nova música nacional alemanya. 
Pel que fa a l’òpera volia construir un estil allunyat 
de les tendències que dominaven en els grans teatres 
del moment. Ell volia iniciar una línia pròpiament 
nacional allunyada del bel canto d’origen italià i de 
les òperes d’origen francès que segons la seva opinió 
eren excessivament amanerades i romàntiques. En 
aquesta línia, Weber va composar aquesta autèntica 
meravella que porta per títol Der freischutz (El 
caçador furtiu). 
L’escolta d’aquesta magnífica obra va tenir un 
efecte decisiu en la ment del nostre protagonista. 
Alguns biògrafs signifiquen que difícilment seria 
explicable la vocació de compositor d’òperes sense 
el coneixement familiar de Weber i de l’òpera que 
acabem de citar. Wagner sempre va reconèixer 
el seu deute amb Weber. I anys més tard va ser 
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un dels promotors del retorn de les despulles a la 
seva Alemanya nadiua. Probablement hagi estat 
l’única vegada que Wagner hagi tingut un acte de 
reconeixement afectiu i professional amb algú que 
havia ocupat un paper autènticament patern per la 
seva posició dins de la família i des del punt de vista 
de la transmissió del saber musical. 
També de molt jove Wagner va conèixer les 
obres de Ernst Theodor Amadeus Hoffman, autor 
teatral que, aleshores, era una autèntica icona 
literària i artística. Els seus treballs carregats 
d’aspectes molt fantasiosos, terrorífics o sinistres 
el varen fascinar enormement. És interessant 
explicar que a l’hora de construir els arguments de 
les seves operes, E. T. A. Hoffman hi és present de 
vegades de manera molt clara i altres de manera 
més difuminada. Probablement sigui en L’Holandès 
errant o en el segon acte de Parsifal un dels indrets 
de l’òpera wagneriana on aquest aspecte pot 
rastrejar-se amb més facilitat. 
Des del punt de vista musical, la mare de 
Wagner, Johanna, que no podia dominar el seu 
fill, va aconseguir que Christian Theodor Weinlig, 
que era el cantor de l’església de Sant Thomas de 
Leipzig, li volgués donar classes de música. Weinlig, 
un dels successors de Bach en el càrrec de mestre 
cantor, era un home pacient i discret, un autèntic 
músic d’ofici. Durant gairebé un any va aconseguir 
dos miracles: que Wagner acceptés rebre classes de 
música i que se sotmetés a una disciplina d’estudi, 
tant teòrica com tècnica i horària. 
Però, com sempre, el narcisisme de Richard 
Wagner va posar a prova la relació mestre-alumne. 
Quan Weinlig li posava exercicis acadèmics, ell 
no els vivia com a tals sinó com un barreja de 
competició-destrucció del seu professor. No concebia 
les crítiques que se li formulaven com una forma 
de millora personal per tal d’avançar en l’ofici de 
músic, sinó com a ferides narcisistes. Contínuament 
entrava en el terreny de l’enfrontament personal, 
i era intolerant amb les coses que el professor li 
observava. No és d’estranyar que la paciència 
de Weinlig s’acabés. Quan faltava poc perquè 
s’acomplís l’any de docència de Weinlig, aquest li va 
dir que ja no tenia res més a ensenyar-li.
El narcisisme traeix permanentment el nostre 
protagonista i això es detecta clarament en el terreny 
de la formació: Wagner és un home pràcticament 
autodidacta que supleix l’ensenyament reglat per una 
gran quantitat de coneixements assolits en solitari 
perquè no suporta el món escolar i universitari. 
Això li exigeix un gran esforç personal que hauria 
pogut estalviar-se si hagués pogut sostenir les 
contradiccions, les ambivalències psíquiques i 
frustracions pròpies del procés educatiu que els 
nens i joves segueixen durant pràcticament les dues 
primeres dècades de la seva vida.
Però més escandalós és encara el cas de Felix 
Mendelssohn Bartholdy. Mendelssohn era quatre 
anys més gran que Wagner. Més que pare substitutori 
com els que hem citat anteriorment, podríem parlar 
d’un germà gran que funciona com a ideal del 
germà petit. Mendelssohn des de molt petit va ser 
una persona privilegiada per exercir la música. A 
més era un home carregat d’iniciativa. Entre moltes 
iniciatives que va endegar destaca que rescatés 
de l’oblit La Passió segons Sant Mateu de Bach. 
Wagner fascinat per la música de Mendelssohn, va 
enviar-li la seva primera simfonia escrita imitant 
a Beethoven, la 1ª Simfonia en Do Major. Però 
Mendelssohn la va perdre. Tot i que anys més tard 
l’obra seria retrobada, Wagner mai li va perdonar. 
Aquesta pèrdua fou viscuda com un atac que 
Mendelssohn (que era jueu) li feia a ell que era 
alemany.
4) El Wagner jove
Wagner té 16 anys el 1829. A Alemanya la 
victòria contra Napoleó ha creat un moviment dirigit 
per la burgesia urbana i revolucionària que vol 
acabar amb el vell ordre i fundar la nació alemanya 
moderna. Personatges com Schelling, Goethe, 
Heine, Hegel o Feuerbach tenen un paper decisiu 
de dinamitzadors culturals, universitaris i polítics 
per tirar endavant aquest projecte. Paral·lelament, 
els sectors més actius de la burgesia alemanya, 
s’incorporen a la revolució industrial amb totes les 
seves conseqüències adoptant les màquines de vapor, 
i iniciant uns processos duríssims de proletarització 
de la població.
Wagner en aquells anys ja fa les primeres 
composicions, la majoria per a piano. L’any 1832, ja 
està totalment integrat en el món teatral i operístic, 
i comença a treballar en la primera òpera Die 
Hoechzeit (Les noces). L’any següent comença a 
treballar en Die Freen (Les Fades), òpera que no 
es va representar fins després de la seva mort. Al 
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mateix temps, comença una brillant carrera de jove 
director d’orquestra, i el 1834 escriu la seva òpera 
Das Liebesverbot (La prohibició d’estimar). Va ser 
contractat de director d’orquestra a Magdeburg. 
Poc temps després era contractat com a director 
d’orquestra a Riga, mentre treballava amb la primera 
òpera que li donaria gran popularitat, que porta per 
títol Rienzi. 
El jove músic no pot queixar-se: ha iniciat 
diverses òperes i s’ha fet un lloc en el sempre 
complicat món de la direcció d’orquestra. Els 
aplaudiments que rep quan s’estrena Rienzi podrien 
satisfer les seves aspiracions. Més encara quan 
el 1836 es casa amb Minna Planer que era una 
coneguda actriu i cantant d’òpera de l’Alemanya 
del moment. Però és aleshores quan els trets més 
negatius del seu caràcter es posen de manifest de 
manera definitiva. Els explicarem a continuació.
Richard Wagner, aquest nen mal criat per les 
seves múltiples mares, va manifestant al llarg 
de la segona part de l’adolescència, un caràcter 
narcisista que frega la megalomania. Es palesen la 
seva manca d’humor, una greu compulsió pel luxe 
(particularment amb els vestits cars, els gossos 
grossos i també la ludopatia), durant tota la vida 
no dubta mai a endeutar-se per mantenir aquesta 
posició. La ludopatia serà l’únic que va aconseguir 
pal·liar, els altres el van acompanyar fins el dia de la 
seva mort. Irreverent i provocatiu es guanya arreu 
molts enemics. Quan està a Riga, arran dels seus 
deutes i dels problemes amb l’orquestra de la que 
era director, es veu obligat a fugir cap a Londres en 
un viatge per mar molt complicat que va ser la font 
d’inspiració de la seva primera gran òpera que porta 
per títol L’Holandès errant.
Wagner presenta una altra característica, que és 
la compulsió a canviar permanentment de domicili. 
És cert que entre músics i artistes sol ser corrent 
canviar de domicili per motius professionals. Però 
els seus biògrafs han assenyalat que en molts casos, 
aquests canvis no tenien cap explicació racional. Ni 
per motius professionals, ni per motius d’exilis, ni 
per motius pròpiament vinculats a vacances. Podríem 
afegir a les preguntes relatives a la paternitat i a la 
identitat (Qui sóc jo? Qui és el meu pare? Com hem 
dic jo? Com és diu el meu pare?) les preguntes: D’on 
sóc jo? On és la meva casa? En conseqüència, doncs, 
potser seria més correcte parlar de compulsió a la 
fugida davant de qualsevol dificultat quotidiana o 
de qualsevol ferida narcisista per petita que aquesta 
fos. Clar que, com la psicoanàlisi ensenya, els éssers 
humans podem fugir de tot arreu però no de nosaltres 
mateixos. 
Durant l’atzarós viatge amb vaixell anava 
acompanyat de Minna Planer. Va conèixer la Sra. 
Manson i la seva filla, que eren d’origen jueu, que 
els varen protegir a Londres. Li donaren cartes 
de recomanació per a membres importants de la 
comunitat jueva de París i el van adreçar cap allà 
amb tota mena de benediccions. Wagner fou rebut a 
París pel compositor G. Meyerbeer, que va tenir una 
actitud rigorosa i càlida amb ell, fou tractat amb molt 
de respecte i es va oferir a corregir-li la seva òpera 
Rienzi. Com que era una de les màximes autoritats 
operístiques d’Europa li va cercar contactes tant 
a França com a Alemanya i a més va fer gestions 
perquè Wagner, que passava moments molt difícils, 
pogués sortir endavant. També a París coneix molts 
membres de la comunitat alemanya que vivien 
exiliats, i particularment va aproximar-se al cercle 
del gran poeta i literat Heinrich Heine, que també era 
jueu. Resulta evident que Wagner, a aquestes altures 
de la vida, havia aconseguit consolidar un procés 
sublimatori centrat en la música, aspecte aquest que 
lògicament li produïa una gran satisfacció. Però és 
clar que una persona amb un caràcter com el seu no 
podia suportar de cap de les maneres que Meyerbeer 
li volgués corregir Rienzi.
Wagner era un home que tolerava molt malament 
no ser el centre permanent de l’atenció. Ho veurem 
més endavant. El fet que Heine jugués un paper tan 
important en aquells cercles d’alemanys exiliats, va 
distanciar Wagner ràpidament d’aquestes relacions, 
i varen ser mesos molt difícils en què tant Richard 
com Minna varen passar tota mena de calamitats. 
Finalment tornà a Alemanya, en gran part per 
les gestions de Meyerbeer, aconsegueix que se 
li representin les obres, i s’instal·la finalment a 
Dresden on fou nomenat mestre de capella de la Cort 
de Saxònia. En aquest període acaba la composició 
de les seves grans òperes romàntiques: L’Holandès 
errant, Tannhäuser i Lohengrin i posa les bases 
teòriques del que després en dirà els grans drames 
musicals. 
Però de París s’emporta una altra cosa: el 
canvi de posició ideològica i política. De les seves 
concepcions liberal-radicals passa ha sostenir 
posicions socialistes utòpiques properes a Proudhon 
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i de l’anarquisme que s’estén per Europa gràcies 
a Bakunin. Aquest canvi el porta a participar 
activament en els assalts, les barricades i les grans 
manifestacions en els processos revolucionaris que 
s’inicien el 1847 i arriben al clímax els anys 1848 
i 1849. És coneguda l’ordre de cerca i captura que 
va dictar la policia política de l’estat de Saxònia. 
Curiosament, aquesta vegada Wagner no fuig 
perseguit pels creditors o per la impossibilitat de 
seguir dirigint una orquestra arran dels odis que ell 
ha creat entre els músics a causa del seu caràcter, 
sinó per motius polítics. Inicia un llarg exili a la 
ciutat suïssa de Zuric que durarà de 1849 fins a 1860.
5) Wagner adult 
És conegut que, dels molts aspectes que ens fan 
adonar que som adults, un dels més importants és la 
mort dels pares. L’any 1848 mor la seva mare. L’any 
1849 el compositor exiliat, mercès al seu prestigi 
pot instal·lar-se a Zuric juntament amb Minna amb 
relativa facilitat. Probablement sigui el primer 
moment de la seva vida en què l’arrelament a un 
lloc li permet treballar de manera més continuada. 
En aquesta època Wagner comença a posar les bases 
teòriques i els fonaments de les òperes del període 
següent: La Tetralogia coneguda també com el 
Cicle de L’anell del Nibelung, Tristany i Isolda, Els 
Mestres Cantaires de Nurenberg i Parsifal. 
El 1852 coneix el matrimoni Wesendonck: Otto 
i Mathilde. Eren una parella que de molts anys 
endarrere estaven fascinats per la seva música, i 
n’eren uns notables coneixedors. El narcisisme 
de Wagner devia viure de manera complaent 
aquesta admiració per la música que ell feia. Otto 
Wesendonck era un industrial i comerciant acomodat, 
un lliberal radical, i tan fascinat estava per Wagner 
que va decidir finançar-lo de diferents maneres: li 
va llogar una casa que era de la seva propietat, li va 
comprar els drets d’autor de totes les seves partitures 
i es comprometé a pagar-li en un termini raonable els 
deutes infinits que Wagner havia acumulat. A més, 
Otto va connectar-lo amb els cercles intel·lectuals de 
Zuric, ciutat coneguda de feia segles com un nucli 
cultural europeu de primera magnitud.
Paral·lelament, Wagner comença un intens 
idil·li amorós amb Mathilde Wesendonck que els 
seus biògrafs han pogut resseguir a través de totes 
les cartes que es van escriure. Com és natural això 
va crear una crisi a les dues parelles respectives. 
La situació va arribar a ser tan tensa que Minna 
va decidir marxar a fer representacions a Dresden, 
i Otto i Mathilde varen marxar a Itàlia per tal 
de recompondre el seu matrimoni. Wagner sol 
i abandonat marxa a Venècia on definitivament 
acabarà Tristany i Isolda el 1859. Finalment 
l’any1861 Minna Planer es divorcia perquè no podia 
seguir suportant el comportament narcisista de 
Wagner, i les seves permanents triangulacions amb 
cantants, les dones d’amics, comerciants, artistes i 
banquers, que eren admiradors de la seva obra. 
Observem aquí aquest altre tret del caràcter de 
Wagner: paral·lelament al seu matrimoni amb Minna 
Planer gairebé sempre té una altra relació. La llista 
es faria interminable. Podríem dir que en ell hi ha 
una compulsió permanent a la triangulació, però 
com veurem més endavant molt sovint més que de 
triangles caldria parlar d’autèntics quadrilàters. I 
de la mateixa manera que Wagner justifica els seus 
endeutaments dient que «la societat sempre té un 
deute amb els grans artistes» (sic) tampoc tindrà 
la menor dificultat a justificar a través de les seves 
pròpies obres el seu comportament. El cas més 
ben estudiat sens dubte és Tristany i Isolda (Mayo, 
2001).
L’any 1863 Wagner inicia una intensa relació 
amb la que serà l’altra dona de la seva vida Cosima 
Liszt (1837-1930), filla del pianista i músic hongarès 
Franz Listz i de la comtessa Marie d’Agoult. Cosima 
estava casada aleshores amb el que era el millor 
director d’orquestra del moment, Hans von Bülow i 
amb ell havien tingut dues filles, Daniela i Blandine. 
Aquest director era fervent admirador de Wagner, 
li va estrenar moltes de les seves òperes i va fer 
possible el miracle de dirigir la primera representació 
de Tristany i Isolda, considerada pels gustos estètics 
del moment i per la seva complexitat musical 
com a irrepresentable. A l’hora d’examinar amb 
distanciament la naturalesa pròpiament inconscient 
d’aquest funcionament de contínues triangulacions 
i quadrilàters no es fa difícil considerar com de 
complicat devia ser el procés edípic de Richard 
Wagner, així com de les formes concretes que devia 
prendre el procés de sepultament del complex 
d’Èdip.
Per què parlem de quadrilàters? Encara que 
sigui avançant esdeveniments, estem fent referència 
a la situació que Wagner viu el 1864 i 1865 durant 
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l’època dels assajos del Tristany i Isolda. Mentre 
ell manté la relació amb Cosima Liszt, el 1864 
fou presentat al rei Lluís II de Baviera, conegut 
com el Rei Verge, declarat admirador de Wagner 
que era homosexual. L’amistat esdevé una relació 
apassionada i Lluís II de Baviera, com tants altres 
amics mecenes, professors i industrials, decideix 
subvencionar-lo amb totes les conseqüències. De 
fet, i per diferents canals, aquest rei el va tenir sota 
el seu mecenatge fins pràcticament la seva mort. El 
compositor —mai millor dit— es va deixar estimar. 
Davant la sorpresa i la indignació dels més propers 
va canviar de posició política amb la mateixa facilitat 
amb què canviava de camisa. Aquell Wagner lliberal 
radical, transformat a París en socialista utòpic, 
que a Dresden havia tractat a Bakunin i participat 
activament en les barricades i lluites d’aquesta ciutat 
es va fer sobtadament monàrquic.
Si pensem en la situació política i religiosa de 
la catòlica Baviera no se’ns farà difícil imaginar el 
desenvolupament d’aquesta relació. Aquí comença 
a córrer una brama que acabarà molt malament 
l’any següent amb l’expulsió del compositor del 
regne de Baviera. Aquest és un dels aspectes més 
debatuts pels biògrafs del compositor. Res millor, 
aleshores, que prendre de referència el que ens 
ensenya el mirall de l’art. Per a qualsevol observador 
pot resultar enormement interessant examinar les 
pintures i fotografies on surten junts Wagner i el 
rei Lluís II de Baviera i extreure’n per si mateix les 
seves conclusions.
Seguint amb les hipòtesis que estem formulant 
ens veiem obligats a pensar en les qüestions que 
es relacionen amb els aspectes relatius a l’elecció 
d’objecte i en les tipologies en què aquesta podia 
realitzar-se. Es fa necessari recordar que aquesta 
expressió serveix per designar tant una persona 
determinada com el tipus d’objecte amorós. I la 
qüestió es complica, com el mateix Freud ja va 
veure en les seves teoritzacions sobre el narcisisme 
a partir de 1914. És raonable pensar, doncs, que 
el problema gira entorn de l’eix del narcisisme 
i no pas sobre la qüestió de l’heterosexualitat, 
l’homosexualitat o la bisexualitat de Wagner i les 
càrregues de la seva libido homo o heterosexual. És 
en aquest període en què el músic i col·laborador 
de Wagner Peter Cornelius escriu la carta següent 
al seu amic Josef Standhartner el 24 de gener de 
1865:
[...] Wagner ni sap ni creu fins a quin punt esgota a 
qualsevol!... L’altre dia vàrem ser a la casa de la Sra. 
von Bülow, immediatament Wagner ens va llegir 
d’una tirada els cants de Rostem i Suhrab... amb 
prou feines havien passat dotze minuts i ja estàvem 
ficats en Tristan i Isolda: va cantar tot el primer acte. 
Immediatament es va servir el te, i amb prou feines 
havíem begut mitja tassa quan Wagner es va posar 
a relatar-nos exhaustivament el seu Parsifal... i així 
va transcórrer tota la vetllada fins que ens vàrem 
separar... Això no succeeix en una ocasió especial sinó 
gairebé sempre; el nostre gran amic ha de parlar, llegir 
i cantar de si mateix, si no, no es troba còmode. [...] 
(Osborne, 1988: p. 175).
El 1865 no es únicament l’any en què s’inaugura 
l’òpera contemporània amb l’estrena de Tristany 
i Isolda i en què Wagner és expulsat de Baviera. 
Es dóna altra vegada un fet que connecta amb la 
problemàtica de la identitat, la paternitat i la figura 
del pare. Neix Isolda, la primera filla de la relació 
de Cosima Liszt amb Richard Wagner. Oficialment 
és filla de Hans von Bülow, però realment és filla de 
Wagner. I es dóna la paradoxa: el dia del bateig, el 
pare oficial, que era Hans von Bülow invita Wagner 
—pare real— que faci de padrí de la nena Isolda. 
No seria l’única filla que Cosima li donaria: el 1867 
naixeria Eva i uns anys més tard, el propi Hans von 
Bülow arran del naixement del tercer fill de Wagner 
i Cosima va escriure aquesta adolorida carta a la 
comtessa Charnacé el dia 15 de setembre de 1869, 
on sintetitza de manera descarnada l’evolució de la 
relació tot i que, de fet, ja portaven molt de temps 
separats:
[...] Així, fa alguns mesos vaig saber pels periòdics 
de l’alegria del mestre (Wagner), al que el seva amant 
(aquest és el seu veritable nom) finalment li havia 
regalat un fill, batejat amb el nom de Siegfried com 
a presagi propici per a l’acabament de la seva nova 
obra. L’edifici de les meves banyes ha estat coronat 
així de la manera més brillant.[...] (Osborne, 1988: 
p. 175).
6) El binomi salut-malaltia de Wagner
Al llarg de tota la seva vida adulta Wagner 
presenta un conjunt d’aspectes orgànics, 
psicopatològics i psicosomàtics que ens permeten 
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aprofundir en els seus estats de salut i malaltia i que 
es perllongaran fins a la seva mort.
El compositor pateix sovint diverses cefalàlgies, 
té dolors nerviosos i trastorns intestinals molt 
freqüents. De molt jove pateix una doble hèrnia 
inguinal. El 1840 amb 27 anys li fou diagnosticada 
una erisipela nerviosa que l’acompanyarà tota la 
vida. Arran d’aquesta erisipela nerviosa Wagner 
està obsessionat per la higiene personal: és un home 
obsedit pels banys, els sabons i els perfums. És 
conegut, que el segle xIx l’anada a passar vacances 
o llargues estades a balnearis esdevingué una moda 
gairebé universal. Però Wagner com tantes altres 
coses, va portar-ho a l’extrem. 
Com a hipòtesi ens podríem preguntar també 
fins a quin punt aquesta necessitat d’usar robes molt 
luxoses, elaborades amb teixits molts fins, podria 
relacionar-se amb tota aquesta problemàtica de la 
seva pell. Es fa també necessari recordar que Wagner 
seguia amb una atenció malaltissa l’elaboració de les 
seves robes que passava des de l’elecció dels teixits 
fins a tenir la roba ja acabada. Sorprenia la gent que 
el rodejava per anar vestit d’una forma que sovint era 
impròpia del moment concret en què ell l’usava. 
Desemparament originari complicat pels 
aspectes que hem assenyalat més amunt, patiment 
per aspectes tan crucials com els de la identitat, i 
probablement viure situacions d’estranya solitud 
enmig de la multitud. En gran part, Wagner funciona 
com un nen perdut en uns grans magatzems. El 
patiment d’aquesta situació tan antiga com ell podria 
explicar-nos aquestes fragilitats que tenen una 
expressió psicosomàtica. No estem en condicions, 
per bé que seria molt interessant, d’investigar 
aquestes qüestions controvertides amb més 
coneixement de causa.
Tot i que era coneguda la seva afició a caminar, 
amb el pas dels anys pateix una angina de pit que li 
va anar produint creixents dificultats cardiovasculars. 
Aquesta angina serà la base de l’infart massiu de 
miocardi que li produirà la mort el 13 de febrer de 
1883. 
7) Narcisisme, activitat i agressivitat
El 1860 a París, es va negar a canviar el ballet 
del primer acte de Tännhauser. El motiu és que hi 
havia un club de joves aristòcrates que pertanyen als 
sectors més paràsits i corromputs de l’alta societat 
parisenca, els membres del Hockey Club, que anaven 
a veure el ballet al darrer acte, després d’haver sopat 
per tal de repartir-se les ballarines de l’òpera. Eren 
prepotents, exclusivistes i ningú s’havia atrevit mai 
a posar un ballet al primer acte. Ni el mateix Verdi, 
tan combatiu i rigorista s’hi havia atrevit. Com que 
en el Tännhauser el ballet surt al primer acte —tota 
la llarga escena en el Venusberg— i ell es va negar 
a canviar-ho, es va produir a l’òpera un aldarull 
monumental.
Això ens mostra un altre tret característic de 
Wagner. Ell és un home amb un psiquisme en què 
l’activitat i l’agressivitat són permanentment posades 
en joc, per la via de la satisfacció narcisista. Ell va 
sempre a contracorrent, mai tolerava ser contradit 
i és conegut com en l’estructuració de qualsevol 
relació sempre va adoptar posicions actives volent 
dominar ja d’entrada a l’altre, independentment de la 
necessitat objectiva de fer-ho. Amb aquesta anècdota 
ens demostra un tret decisiu del seu caràcter. Aquest 
anar contracorrent li va facilitar trobar defensors 
molt compromesos com el cas de Baudelaire i 
Berlioz i també, d’altra banda, li va produir, com 
hem vist, enemics i detractors a cor què vols.
Punts que es tractaran a la segona part: 
8) Narcisisme i antisemitisme.
9)  Valoració de les obres de joventut i de la seva 
època romàntica.
10) Els grans drames musicals.
11) El cas de Tristany i Isolda.
12) Conclusions.
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